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ABSTRACT
The unification of Germany on 3 October 1990, when the eastern 
territories (GDR) joined to Western Germany, created a new center of 
economic power in the Central European region. The disintegration of the 
Soviet Union and the political and economic transformation of the Central 
and Eastern European states provided an opportunity to integrate the region 
into free market processes. The economic development of the post-war 
Germany and the need for manpower were mainly provided by migrant 
workers from the former Yugoslavia and Turkey. Following the change of 
regime in Central and Eastern Europe, the flow of human resources from 
the periphery to the center areas began. From the point of view of Hungary, 
the close relationship with the German economy became dominant again 
from the 1990s. Foreign working capital is the largest investment volume 
of German companies in the Hungarian national economy. In parallel, the 
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German labor market was gradually opened up to Hungarian workers. By 
the end of 2004, nearly 30,000 contract professionals from Hungary had 
arrived in Germany, only partially living in Germany. After Hungary's 
accession to the European Union, initially Hungarian citizens were allowed 
to work freely in Germany, but only from May 1, 2011. The aim of the study 
is to present the changes in the German labor market regulation system and 
the changes in the ratio of Hungarian workers in Germany in time. Further, 
the German provinces and the preferred occupational groups preferred by 
domestic workers.
Kulcsszavak: német egyesítés, munkaerőpiaci szabályozás, centrum 
periféria, külföldi működőtőke, Európai Unió, humán erőforrás elvándorlás
Keynotes: german unification, labor market regulation, center periphery, 
foreign direct investment, European Union, human resources migration
1. Bevezetés
A „Vasfüggöny” leomlása, a közép-kelet-európai rendszerváltozások, 
a piacgazdasági átmenet, valamint a német újra egyesítés lehetővé tette a 
magyar munkavállalók számára a Németországi munkavállalás lehetőségét. 
Az ezt megelőző a szovjet érdekszférában töltött 40 év a „nemzetközi elszi-
geteltség” időszaka során a legfontosabb kereskedelmi partnerünk a Szov-
jetunió volt, de már a 90-es évek elejének kormányai is a német-magyar 
gazdasági kapcsolatok alapjainak letételén dolgoztak. Mindezen alapokat 
a két ország kétoldalú kereskedelmi egyezmények és államközi szerződé-
sek keretében teremtette meg. Ennek hatására már 1991-re Németország 
vált hazánk legfontosabb kereskedelmi partnerévé, és 1993-ra a legnagyobb 
magyarországi befektetővé.1 
A németországi munkaerőpiac a rendszerváltás után ugyan szabályozott 
keretek között, de elérhetővé vált a magyar munkavállalók számára. A kvó-
tákról évente megújítandó államközi szerződések határoztak. Az Európai 
Uniós csatlakozás után azonban még 7 évig nem vállalhattak szabadon mun-
kát az újonnan csatlakozott uniós országok állampolgárai Németországban. 
Ettől függetlenül az elmúlt hét év adatai azt mutatják, hogy Németország 
messze a legfontosabb gazdasági migrációs célország a magyarok számára, 
melyet Ausztria és az Egyesült Királyság követ.2 Az Európai Unió hang-
súlyozza, hogy a külföldi munkavállalás szerves része a modern gazdasági 
integrációk működésének, és a migráció együtt jár a globalizációs folyama-
tokkal, ezáltal a munkaerőpiaci mobilitás a munkaerőpiaci alkalmazkodás 
fontos elemeként fogalmazódik meg és az Uniós politika szerves része.3 
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2. Munkavállalókra vonatkozó államközi egyezmények 1990 után
A Kelet és Nyugat Európa közötti jelentős jóléti különbségek és a közép- 
és kelet-európai politikai átalakulás következtében már az 1980-as évek 
vége óta új, Németországot érintő munkaerő-vándorlás alakult ki. A Közép- 
és Kelet-Európából érkező munkavállalókat kétoldalú szerződések és szi-
gorú bevándorlási feltételek keretein belül ellenőrizték, és ezen szerződések 
a legtöbb esetben rövid időre vonatkoztak.4 
A magyar kormány és Németország kormányai már a rendszerváltás ide-
jén megállapodásokban rögzítették a németországi magyar munkaválla-
lókra vonatkozó számbeli és jogszabályi kereteket.5 Ezen keretek a 90-es 
évek folyamán minden évben újra meghatározása kerültek, és a kelet-kö-
zép-európai országok közül hazánk mindig a legkedvezőbb elbírásban 
részesült. A kvóták lakosságszámhoz viszonyítva Magyarország vonatko-
zásában voltak a legmegengedőbbek. A számok folyamatosan emelkedtek 
egészen 1993-ig, amikor a rosszabbodó német munkaerőpiaci helyzet miatt 
a magyar és más külföldi munkavállalói kontingensek átmeneti csökkentése 
volt megfigyelhető.6
A német és a magyar kormány tárgyalásai alapján évente határozták meg 
a Németországban munkát vállaló magyarok létszám kvótáját. A Magyar-
országgal kötött megállapodás úgy rendelkezett, hogy a megelőző 12 hónap 
munkanélküliségi rátájának figyelembe vételével határozták meg a kiad-
ható engedélyek számát.7 A munkanélküliség 1%-os emelkedése 5%-os 
csökkenéssel járt a kiadható engedélyek számában. A magyar munkavállaló 
számára a szabályozás a németországi munkavállalási lehetőség szempont-
jából három kategóriára oszlott:
Idénymunka (Saisonarbeit): évente legfeljebb három hónapra, és csak 
bizonyos ágazatokban (elsősorban mezőgazdaság és vendéglátóipar) volt 
engedélyezett. Az idénymunkásoknak ugyanolyan díjazást kellett kapniuk, 
mint a hasonló területen dolgozó német munkavállalóknak, és munkáju-
kért német társadalombiztosítási járulékot kellett fizetni. Foglalkoztatásuk 
a mezőgazdaságra és az erdőgazdálkodásra, valamint a szálloda- és vendég-
látóiparra korlátozódott.8
Vendégmunka (Gastarbeit): Kvóta alapján határozták meg a vendég-
munkások számát a származási ország szerint. Előfeltétel: büntetlen elő-
élet, 18-40 év közötti életkor, lezárt szakmai képzés, alapfokú német 
nyelvtudás. A munkavállalási engedély egy évre szólt, amit legfeljebb 
hat hónappal lehetett meghosszabbítani. A vendégmunkások száma kor-
látozott volt, így a regisztrációs igazolásokat a munkaerőpiaci helyzettől 
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függően állították ki. A vendégmunkások közel fele a szálloda- és ven-
déglátóiparban dolgozott.9
Vállalkozási szerződés (Werkvertrag): Egy magyar és egy német cég 
közötti vállalkozási szerződés. A magyar partner ebben az esetben alvállal-
kozó volt. A konstrukció lényege, hogy a magyar vállalkozó a saját munká-
saival végzi el a szerződésben vállalt feladatokat, a munkások, pedig kizá-
rólag a magyar munkaadóval vannak szerződéses kapcsolatban. Az ilyen 
módon munkát vállalók elsősorban közép- és kelet-európai vállalatok 
(alvállalkozók) alkalmazottai voltak, akik együttműködnek a német vállala-
tokkal. A munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók nem Németország-
ban, hanem származási országaikban voltak bejelentve, de bérezésüknek 
meg kellett egyeznie a német szinttel. A szerződéses alkalmazottak foglal-
koztatása elsősorban a fő építési és kiegészítő tevékenységekre, valamint az 
összeszerelési tevékenységekre összpontosított.10
2004. május elsejei európai uniós csatlakozás után még 7 évig korlátoz-
ták az újonnan csatlakozott országok állampolgárainak munkavállalását 
Németországban. 2011. május 1-jétől megnyílt a német munkaerőpiac a 
magyar állampolgárok számára. Ettől az időponttól kezdve munkavállalási 
engedélyre, és más előzetes engedélyezési eljárásra nincs szükség a Német-
országban történő munkavállaláshoz.11
3. A külföldi hátterű népesség aránya Németországban
A német munkaerő piac a kelet-közép európai térség 2004. után csatla-
kozó országainak állampolgárai számra az utolsók között 2011. május 1-jén 
vált nyitottá. Ezen időponttól vált valóra a kötöttségek nélküli munkavál-
lalási lehetősége. A dátum meghatározása elsősorban a német társadalom 
félelméből táplálkozott, sokan féltek attól, hogy a magasabb jövedelem-
viszonyok, és a szabad munkavállalás lehetőségének megadása a volt szo-
cialista országok állampolgárai számára tömeges és radikális bevándorlási 
hullámhoz vezet, mely a bérek leszállítását és a munkanélküliség megnöve-
kedését eredményezi. Ezek a félelmek annak ellenére, hogy valósnak tűn-
tek nem igazolódtak be. A német gazdaság szükségletei integrálni tudták az 
újonnan érkezők tömegeit, akik szerves részivé váltak Európa legerősebb 
gazdaságának.12 Ha a 2004-ben csatlakozó EU tagokból érkezőket nézzük, 
akkor 2010. végéig Lengyelországból érkeztek a legtöbben Németországba 
munkát vállalni, majd a lengyeleket a magyarok követték. A női munka-
vállalók legnagyobb arányban a szociális szférában, valamint az egészség-
ügyben, a férfiak pedig az ipari szektorban helyezkedtek el. 
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1. grafikon: Külföldi munkavállalók számának változása 
Németországban 2004-2020.
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2. grafikon: Külföldi népesség megoszlása Németországban 2018.
Graph 2.: Distribution of foreign population in Germany 2018.
Forrás: BPB (2018): Auslandische Befölkerung nach Staatsangehörigkeit. 
In absoluten Zahlen, durchschnittliche Aufenthaltsdauer in Jahren, 
31.12.2016. Bundeszentrale für politische Bildung, 2018 (4) 
Németország a bevándorlók származási országa szempontjából egy hete-
rogén ország. A legnagyobb létszámban nem német állampolgársággal 
rendelkező közösség a törökök, ők közel 1,5 millióan vannak. Követlen 
térségünkből a románok képviseltetik magukat a legnagyobb létszámban 
számuk 2018-ban 534 ezer fő volt.13 A magyarok migrációs aktivitása a 
kelet-közép európai térség országai viszonylatában viszonylag alacsonynak 
mondható. A munkavállalás szempontjából legpreferáltabb ország Auszt-
ria, azonban a tartós munkavállalás és a külföldi letelepedés szempontjából 
Németország vezet.14
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4. A magyar közösség demográfiai mutatói Németországban 
3. grafikon: A Németországban élő magyar állampolgárok számának 
változása 1990-2018.
Graph 3.: Changes in the number of Hungarian citizens living in 
Germany 1990-2018.
Forrás: Destatis saját szerkesztés
A német statisztikai hivatal adatai alapján készített elemzés a németor-
szági bejelentett lakcímmel rendelkező külföldi állampolgárok statisztikai 
adatait összegezi. Ez alapján következtetéseket vonhatunk le a Németor-
szágban élő és ott munkát vállaló honfitársaink számának változására, vala-
mint demográfiai mutatóira vonatkozóan. Természetesen ezen statisztikai 
adatok nem tükrözik teljes egészében a valóságot a magyarok németországi 
foglalkoztatása szempontjából, hiszen sokan lehetnek azok, akik nincse-
nek bejelentve német lakcímre, mert például egy magyar cég foglalkoz-
tatja őket kiküldetésben, vagy csak rövid időszakra mennek dolgozni, így 
állandó bejelentett lakóhelyet nem létesítenek, esetleg bejelentés nélkül 
dolgoznak. Így az országban tartózkodók valós száma feltehetően maga-
sabb, mint amiről a Destatis tud. Ettől függetlenül az arányok megközelítő-
leg helyesek lehetnek.14 A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, 
hogy a Németországban munkát vállaló magyarok száma a rendszerváltás 
után egészen 2011-ig körülbelül 50 ezer fő között mozgott. A létszám annak 
függvényében változott, hogy a német hatóságok hány munkavállalási 
engedélyt adtak ki. A 90-es évek Németországot érintő rövidebb recessziós 
időszakaiban kis mértékben csökkentették az engedélyek kiadását, de az 
EU-s csatlakozás után ismét nagyobb létszámban lehetet munkát vállalni 
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Németországban. 2011-május 1-je óta pedig töretlen a munkavállalási kedv 
a magyar állampolgárok részéről. Közel 10 év alatt a Németországban élő 
magyarok létszáma meghaladta a 200 ezer főt.
4. grafikon: Németországban élő magyarok koreloszlása 2018.
Graph 4.: Age distribution of Hungarians living in Germany in 2018.
Forrás: Destatis saját szerkesztés
A kint élő magyar közösség korfájának elemzése során megállapítható, 
hogy elsősorban a munkaképes korú humán erőforrás elvándorlása jelentős. 
A 25-44 éves korig tartó generáció teszi ki a németországi magyarok felét, de 
ha ebbe az összesítésbe belevesszük az 55-64 éves korúakat, akkor a Német-
országban élő magyarok csaknem 70%-a az aktív népességhez tartozik. 
5. grafikon: Németországi magyarok korfája
Graph 5.: The gender and age distribution of Hungarian population 
in Germany
Forrás: Destatis saját szerkesztés
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A migrációban érintett magyarok korfája elárulja, hogy a férfiak aránya 
az aktív korú 30-50 éves korosztályban haladja meg jelentősebben a nők 
arányát. Ennek ellenére arra lehet következtetni, hogy több egyedülálló 
férfi mellett, egyre inkább számottevő a családdal áttelepülő és a Német-
országra második otthonukként tekintők aránya. 
6. grafikon: A magyarok aránya Németország tartományaiban 2018.
Graph 6.: Proporition of Hungarians in Germany provinces 2018.
Forrás: Destatis saját szerkesztés
A magyar munkavállalók munkavállalásuk célterülete elsősorban Dél-Né-
metország, valamint a volt NSZK tartományai. A Kelet-Német területek 
közül csak a főváros Berlin mutat fel jelentősebb létszámú magyar közös-
ségeket.15 Mindennek oka elsősorban gazdasági és földrajzi természetű, a 
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legnépszerűbb két tartomány Bajorország és Baden-Würtenberg a magya-
rok 59 százaléka e két déli tartományban él, Bajorországban (35 százalék) 
és Baden-Württembergben (24 százalék). A harmadik helyen Észak-Raj-
na-Vesztfália áll (11 százalék). Mindez azzal magyarázható, hogy ezek a 
tartományok a gazdaságilag leginkább prosperáló német tartományok közé 
tartoznak, itt a legmagasabbak a bérek, és itt a legalacsonyabb a munka-
nélküliségi ráta. Emellett a Magyarországhoz viszonyított kisebb földrajzi 
távolság okán a rövidebb utazási idő és a gyakoribb hazalátogatás lehető-
sége is népszerűvé teszi Németország ezen részét.16
1. térkép: A magyarok aránya és száma Németország tartományaiban 
2018.
Map 1.: Proporition of Hungarians in Germany provinces 2018.
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7. grafikon: A németországi magyar munkavállalók foglalkozás 
szerinti megoszlás
Graph 7.: Distribution of Hungarian workers in Germany by job
Forrás: Hárs Ágnes (2011.) : Magyarok külföldi munkavállalása, 
Kopint-Tárki Zrt 22.p.
A Németországba hazánkból érkező munkavállalók legnagyobb számban 
a gazdaság ipari, illetve építőipari szegmensében helyezkednek el. Végzett-
ségüket tekintve nagyobb létszámban találhatóak meg közülük a szakmával 
rendelkezők, és csak kisebb létszámban a diplomások, vagy akik diplomá-
jukkal a saját végzettségüknek megfelelő szakmákban tudnak elhelyez-
kedni. Megfigyelhető, hogy Ausztriában gyorsan emelkedik az érettségi-
vel is rendelkezők aránya, azonban a felsőfokú végzettséggel rendelkezők 
magas száma inkább az az Egyesült-Királyság magyar munkavállalóira jel-
lemző.17
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2. térkép: A migrációban érintettek regionális megoszlás célországok 
szerint 2010.
Map 2.: Migration stakeholders by regional distribution by 
destination countries
Forrás: Hárs Ágnes (2011.) : Magyarok külföldi munkavállalása, 
Kopint-Tárki Zrt 23.p.
Ha a magyarországi gazdasági migráció kibocsátását nézzük megyei 
bontásban, akkor megállapítható, hogy a nyugat-magyarországi megyék 
lakosainak elsődleges célterülete Ausztria. Ez elsősorban a kis távolsággal 
magyarázható, hiszen körülbelül napi 1-2 óra utazás árán elérhető az osztrák 
határ, ezáltal akár a napi szintű ingázás is könnyem megoldható. A főváros 
és Pest megye vonatkozásában az Egyesült-Királyság a legfontosabb mig-
rációs úti cél. Ezen régióban az iskolában az angol nyelv messze a legnép-
szerűbb az idegen nyelvek között továbbá a 2004-es EU csatlakozás után az 
Egyesült-Királyság munkaerőpiaca rögtön megnyílt az újonnan csatlakozó 
EU tagok állampolgárai számára, így a külföldi munkavállalási kedv leg-
kedveltebb célországává a Brit-szigetek váltak. Németország első helyen 
a nyugati határtól távol eső, ipari hagyományokkal, de relatíve magasabb 
munkanélküliséggel rendelkező megyék lakói számára vált a legnépszerűbb 
munkavállalási célországgá. Mindez a német ipari szektor munkaerőhiá-
nyával és szakmunkásigényével magyarázható.
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5. Összegzés
A magyarok munkavállalási célú migrációja európai uniós összehason-
lításban szerény a 2004 után csatlakozó országok viszonylatában is ala-
csonynak mondható. A külföldi munkavállalási kedv azonban folyamatosan 
növekszik, annak ellenére, hogy az egyes uniós országok csak fokozatosan 
és több ütemben nyitották meg munkaerőpiacukat egyre inkább Németor-
szág és Ausztria irányába koncentrálódik. A legfontosabb migrációs célor-
szág ezen két állam mellett még az Egyesült-Királyság, mely népszerűsége 
a „BREXIT” után kérdésessé válthat. A Németországba munkát vállaló 
magyarok napjaink legnagyobb külföldön élő magyar közösségét alkot-
ják. Tagjaik alapvetően aktív korú munkaképes magyar állampolgárok, 
akik elsősorban középfokú végzettséggel rendelkeznek, és főleg az ipari, 
valamint az építőipari, egészségügyi szektorban helyezkedtek el. Kevésbé 
jellemző rájuk a Magyarországra való visszaköltözés, tagjaik második 
hazájukként alapvetően letelepedési szándékkal érkeznek Németországba. 
Habár a németországi magyarok között felülreprezentáltak a férfiak nagyon 
sokan családostul költöznek és telepednek le Németországban.18
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